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.La jornada de treball
Un deli ponts del conlricie de írebill qoe és objecte preferent de ies innom-
bribles bases qoe dartnl ones qnanfei letmaneí vsn envaint l'aclivilat de les nos¬
tres classes prodociores, és el referent a la doracló de la jornada de treball, és a
dir, al nombre d'hores a qne ha de restar redcïda la mateixa.
Hem vist propostes de contraeíe de treball en qoe es demanen les qoaranta
volt hores normals;! I d'altres en qoè es combinen jornades de qnaranta qnatre,
qoaranta I Ins trenta sis hores. Cal dl% però, qoe l'aiplracló qoe sembla consti-
loir el denominador comú entre les noves peticions, és la qne Ixa la jornada en
qnaranta qnatre hores, ja qne la reforma del treball fins a les qnaranta hores deu
semblar nn xic masia atrevida i la qne baixa encara d'aqnest nombre (Indústries
qoimlqnes de Màlaga, per exemple) es fixa amb l'aspiració infantívola de qne ser¬
veixi com base de negociació per a quedar llavors en on punt Intermig.
¿Caldrà dir qne l'ha de tractar aqnesi pont amb ona cura extraordinària, so¬
bretot en on moment de crisi econòmica com el d'ara? Quan vlogoé l'establiment
de les qnaranta qnatre hores per a les Indústries metal'iúrgiqns I siderúrgiques, ja
vam tenir l'Impressió de qoe no hauríem de tardar a veure demanada ta seva ex¬
tensió a moltes altres branques de treball. Sobretot, pel fet de qne dita reducció
de jornada es fes extensiva a les Indústries metal'lúrgiqoes auxiliars d'altres Indús¬
tries (com és ara les qnímlqnet), ço que havia de portar dins on mateix clos de
fabricació la posició absurda de que uns obrers ireballesiln qnarantalquatre hores
I els seus companys haguessin de plagar de la feina quatre hores abans. ¿Com es
pot mantenir normalment un règim semblant?
De totes maneres, no podem anar a solucions parclais en un punt de tanta
Importància. Pensem qoe hi ha entremig el problema de la competència Inter-re-
glonal dins el mateix país. I pensem, sobretot, qne el desordre en aqnest pont
pot plantejar on seguit de problemes entre ets que no és pas el més petit el de
l'aogment de la mà* d'obra en tants per cents moll crescuts, qne difícilment po¬
dran suportar algunes branques industrials en aquest moment.
~^C^Slicotá»s qne lea quaranta - qnatre taorea en la metai^iúrgta vas^ venti per
nn Decret que les establí amb caràcter general a la Feníninla, Decret que es va
preparar des dc-1 Ministeri i prèvia ona Conferència dels Inferesiats. Recordem
que es va veure ten clara la necessitat de dit caràcter general, que el Ministre de
Trebtil es va apressar a dictar unes normes per a les Conferències de treball que
es poguessin celebrar per a regular la jorntda, els salaris, etc. 1 qoe només a ba¬
se de dites Conferències haurien d'ésser possibles mesures semblants.
S'ha d'anar amb peus de plom per a no occir la Indúslria. De tal manera,
qne mentre aquí les coses es fin lleugerament (a base d'acords de Jurats Mixtos,
manta vegada Indocumentats I sense estudi del problema, o bé de contractes de
treball col'lectiu dins de cada casa particuiaOi Anglaterra acaba de contestar
squeals dies el Qüestionari de la Oficina Internacional de Treball, oposant-se re-
loilament a la implantació de la jornada de les quaranta hores, contestació nega¬
tiva que ha de produir Imprertió a lot el món, deapréi dels treballs de les Confe¬
rències Internacionals que han anal discutint el tema I prenent tota mena de pre¬
caucions reipec'^e a la implantació de la mesura.
¿No consiltueix la contestació negativa d'Anglaterra una lliçó per a iots, espe¬
cialment per a nosaltres que, sense estudi de cap mena I sols emportats per les
circumstàncies, anem acordant mesures de tanfa gravetat amb el sol designi de
sortir de süuacfcni angunioses, encsra que sigui preparant-ne d'altres de sortida




El problema de l'estiaeig
1 II
Els banys de mar i de sol
La naturalesa ha posat a l'abast dels
homes coses que han d'uiar-se amb
mesura. Podríem dir que és ona mena
fie farmàcia immensa, que sense ta cièn¬
cia de l'apotecari, que dosifica, molts
copa val méi no servir se'n. Ens refe¬
rim als banys de mar I de sol, que per
ona dèria esportiva es practiquen en
condicions que perjudiquen la salut
ficis Infants' Hi ha pares ignorants que
posen els seus filis al sol com si esten-
Boesiln una prça de roba per eixugar,
osent així que on bar y de mar repre-
I senta un bany d'aigua, un d'aire I un de
sol I cadascun d'ells s'ha de dosificar
I com on remei de la farmàcia. SI on vol
^ assollr-oe els beneficis, cal seguir les
regles d'ona aclimatació. Per ais banys
de mar, ai començrment ha de trlar-se
un dia bo, sense vents forts, I solament
deixar l'infant cinc minuts a l'aigua. Eia
banys de sol l'han de fer en un aire
tebi, quan la temperatura està a 24 o 25
graus, I començant per cinc minuts a
l'eipatlla I cinc minuts al pit, amb el
cap sempre a l'ombra (pallóla, ombrel-
la) I ulleres fumades. Sols s'ha d'aug¬
mentar cinc minuts cada dia, I així hom
pot arribar a una hora, o més. Cal tenir
en compte que hi ha dues menes d'In¬
fants: uns que es torren, 1 aquests po¬
den seguir augmentant l'estada ai sol, I
uns altres qoe en Hoc d'emmorenir-ie
El Caitipatnent
dels Vivers
Els preparatius duraren tota la set¬
mana. Dissabte al matí, s'alçaren les
primeres tendes; I a la nit eren vuitanta
tres, que aixoplugaven més de trescents
actmpadori.
Llàstima que la pluja—uns xàfecs In-
termllents I molestos—, no permetessin
de projectar iot el programa de cinema!
Fou projectada, només, una magnífica
cinta d'esquí que els acampadors
aplaudiren. Després d'eludir el nou xà¬
fec — el xàfec que ens privà de veure
«La monts ña sagrada» — arredosaats a
les tendes respectives, va encendre's el
foc de campament. AI voltant del foc,
va transcórrer la vetlla joiosament, fins
la uni de fa matinada—vetllada autènti¬
ca-, amb concerts de l'orquestra d'har¬
mòniques dels excursionistes de Stnts
que executaren meravellosament íes
nostres cançons de muntanya, amb
enrogeixen, I aquests han de seguir els
banys de sol amb molta prudència, per
tal com eia banys de sol poden provo-
"*•- Talarn* ranmament, pèídoa
de le gana, oscIMacions febrils i reic-
cions focals als predisposats a la tuber¬
culosi. Després del bany de so! éi con¬
venient de fer una fricció amb una io-
vallóla amarada amb aigua a 20 graus.
Ei bany de sol, a l'alta muntanya, és
més eficiç I s'ha de dosificar amb més
cura. Ara, la dèria esportiva ha fet que
en llocs de muntanya els estiuejants
prenguin banya de riu. On hi ha una
mica de fondària, s'Improvisen uns
banya que no sempre tenen les condi¬
cions higièniques Imprescindibles. Les
aigües són moltes vegades originàries
de lee foses de nen I són massa fredes,
1 l'aire no té aquella temperatura neces¬
sària perquè els Infants reaccionin lot
seguit. Es mtilor fer les cures d'enforti¬
ment amb dutxes al matí I reservar el
bany de sol per a quan l'aire sigui tebi,
com S'ha dit.
Els banys de sol tenen eficàcia en In¬
fants raquítica; predisposats a les afec¬
cions tuberculoses òssies; als escrofulo¬
sos; anèmies I amb rinofaringits récidi¬
vants. Al costat dels «Infants de mar» 1
de «muntanya», hl ha un grup que po¬
den triar lliurament ei lloc que més els
plagui, perquè les seves condicions bio¬
lògiques no necessiten una determinada
climatologia.
En alguns casos, l'estloelg l'ha de fer
aprofitant les condicions que ofereixen
les meravelloses aigües medicinals de la
nostra terra. I en aquest punt podem
afirmar que tenim, entre les nostres
muntanyes, deus d'una riquesa terapèu-
llcc, tant química com termal, que per¬
meten tractar amb una garantia admira¬
ble moltes de les malalties dels Infants,
sense necessitat de sortir de la nostra
pàtria.
Acadèmia de Medicina
cants d'un grup I on altre I on altre,
que anava presentant el dirigent del
Consell de l'U. E. C senyor Cases amb
un humor, una oportunitat 1 una felici¬
tat, que eren l'alegria de tots. També di¬
vertí triomfalment l'assemblea, lent
acudits a l'estil Alady, un minyó de les
seccions Francesc de Margar It. Les fli-
marades del foc patriarcal descobrien
en tots els rostres, l'expressió d'un goig
franc. Inacabable. S'apagà el foc, s'alçà
la reunió amb l'entonació unànime de
l'himne nacional Els Segadors I aviat el
corn tocà a silenci, que fou respectat
per tothom.
A les sis, el corn tocà a delxondir-se
I, despréi de complir amb les elemen¬
tals lleis de l'hlglene, partiren colles a
l'excursió a Borriac, a la Missa a Ar¬
gentona 0 a aprovisionament.
Es celebraren els concursos I la cur¬
sa, segons el programa, amb uns resul¬
tats remarcables I sorprenents, que
transcrivim al final.
Fins al dinar, es passà el matí amb
jocs propis de l'acte, entre eli quals
destacaren, desvetllant l'admiració I i'a-
plaudlment, els exercicis dels minyons
de muntanya.
A la tarda hl hagueren les ballades
de sarcUnes, i^na gçmfifiri Imnnnml
envaí la pineda I es passejà pel campa¬
ment, que cobrà tot un aire d'aplec. La
dansa més bella de les danses, es feu t
desfeu, fins a l'hora foicant, que la plu¬
ja ajudà a escampar la gent pels ca¬
mins del retorn.
A les els, abans de l'e'çtment del
campament, els minyons de muntanya
formaren, arriaren la bandera de la Pà¬
tria I cantaren la cançó de despedida.
Després, només restaven ela volunta¬
riosos organitzadors que arreplegaven
els darrers estris, netejaven el lloc de
les deixalles... I marxaven deixant la pi¬
neda en el repòs I la condícia habituals.
La pluja benigna — pel bosc, pels ex-
curilonlstes, no gaire — purificava el
bosc de totes les Ingerències estranyes I
esbravava l'úUIm rastre de cluladanls-
me.
Felicitem a la U. E. C. • Mataró per
l'èxit I els encoratgem per a qne seguei¬
xin actuant per l'excursionisme Integral,
desinteressat I superador.
Estadística del Campament. 83 ten¬
des amb 272 Individus; 59 pertanyien a
l'U. E. C. amb 185 Individus; I les altres
eren seccions de Minyons de Muntanya
de Catalunya I d'agrupacions Indepen¬
dents.
Cros.—En el cros d'uns quatre qui¬
lòmetres, foren vencedors, per aquest
ordre, J. Llopart de U. E. C.-Mataró,
A. Carreras del Orup Germanor de Ca¬
net de Mar I j. Prats de U. E. C.-Olesa.
Salts a corda. — Vencedores les se¬
nyoretes, Mercè Tons, primera, Maria
Valls, segona, I Neus Vinyas.
Hi hagué encara el concurs de flors
boscanes, molt concorregut I vlsfós.
Llegiu el «Diari de Mataró»
2 DIAS! !»P SI*TA»"'
NOTICIES
PERFIL
La màxima actualitat d'avui és la va¬
ga de la dependència mercantil comen¬
çada aquest mati. Amb una mica de
desorientació, — molt comprensible sl
es té en compte que no és un moviment
vaguistic local, sinó que es va a remolc
de Barcelona, — els dependents de la
totalitat de les botigues de Mataró han
abandonat el treball, seguits d'un bon
nombre dels dependents dels despatxos
de les fàbriques i indústries, si bé
aquests últims no ha estat en la seva
totalitat Al migdia al Centre de De¬
pendents es creia que els pocs que en¬
cara treballaven, secundarien el movi¬
ment a la larda.
No hi estem gaire fets a que s'aban¬
donin els despatxos. La característica
especial dels obrers mercantils — tant
agudament qualificats de *tall del san-
vitx» que rep les caixalades dels de dalt
i dels de baix - els feia sempre refracta¬
ris a secundar cap vaga. El seu contac¬
te constant i directe amb el patró, la
convivència que amb ell han de tenir,
la confiança que àdhuc han u'insoirar-
II i tantes altres circumstàncies com
concorren en la dependència mercantil,
han fet que no sempre es veiés massa
unanimitat en tractar-se de dur a la
pràctica una vaga.
Avui, però, ha estat totalment a l'in¬
versa. Podria dir se que és tot un cas
insòlit, puix fins els dependents feme¬
nins — algunes d'elles úniques depen¬
dentes de la casa — han abandonat el
treball. Despatxos importants de cases
indüsffioïs han qilédat tóltllfíléni ÜB-
seris de dependència. (No profunditzem;
ens limitem simplement a registrar els
fets des defora).
En un fet que té més importància del
que sembla, i que no hem volgut deixar
passar per alt, per l'interès que enclou
en si mateix.—%.
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Caaa zereiiaua
MORALES PAREJA
que éa la marca deia bons bevedors
Dipositar!: MARTI FIXÉ — MATARÓ
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Abir vespre en el local del Centre de
Dependenta es celebrà ona Assemblea
extraordinària per a Irrctar de la vaga
de la dep.endència mercantil annnclada
per aval.
Hi concorregaé na gran nombre de
dependenta, 1 la rennló s'allargà fins a
quarts de dats de la matinada.
En resam va scordsr-se que el Cen¬
tre de Dependents de Mataró, afillat del
CADCI, s'Identificava amb les Bases
presentades per la Federació d'Em¬
pleats i Tècnics de Catalunya, i que per
Totes les misses que es celebraran demà passat, DISSABTE, dia 20, de DOS QUARTS DE
SIS a les NOU, a la capella de la Mare de Déu de Montserrat de l'Església de Santa
Anna dels RR. PP. Escolapis, seran en sufragi de l'ànima
DEL JOVE
Josep fi.' ffas I Conciíelio
amb motiu de complir-se el I Aniversari del seu traspàs, ocorregut a Barcelona el 20 de juny
de 1955, a l'edat de 17 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Ela seus afligits: pares, Francesc i Trinitat; germans, Pepita, Francesc, Joan i Lluís; ger¬
mans polítics, Alfred Ruaix, Pilar Viladevall, Gertrudis Torrellas i Pepita Martí; oncles i ties; ne¬
bots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els pregueft que
encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir a alguna de les misses, acte de caritat pel
qual els quedaran molt agraïts.
La missA de les nou será Amb oferlA.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 18 de juny de 1936.
ttal eis dependents mercaniila dc Mata¬
ró, B'tdherien a la vaga.
En virtut d'aqueü acord avui no
l'ban presentat al irebali ía tolalliat dels
dependents d'ambdós sezts de boiiguea
i comerços. Tampoc han acudit al tre¬
ball, alguns dependents dels deapiixoi
de les fàbriques i indústries. Altres han
abandonat el treball a mig matí, t al¬
guna han permanescut al despatx. Al
migdia, però, es tenia la Impressió de
que a ia tarda serta total l'aiur en el
ram de ia depenueacta muèifllll.
aquesia tarda s'esperava l'arribada de
una delegació del Comitè de vaga de
Barcelona que havia de donar les úiii-
mes impressions del cura del conflicie.
Entre els dependents es donava ja per
segur que h via eaiai acceptada la set¬
mana de 40 hores de treball, I que si bé
hi hauria retallada en l'escala de sous
que es demana, en canvi s'obtindria la
Caixa d'atur forçós i i'eslabiimeni d'una
Caixa per al salari familiar.
Li vaga no afecta a les oficines dels
Bancs, serveis públics t organismes ofi¬
cials, on s'ha trebaiiat normalment.
—EL PA. — Els noms que es posen
en ei pa són propagandes per vendre'l.
Solament un bon pa éa el que està ela¬
borat amb llet i mantega fresca 1 éa ben
cuit 1 crosquillant com el vlena propi.
Els seus similars que van embolicats
amb paper si lón crasos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Pctronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FiTÉ - MATARÓ
La Societat Iris celebrarà reunió gé¬
nérai ordinària el dia 21 del corrent, a
dos quarts de quatre de la tarda, d'a¬
cord amb ei següent ordre del dia: Ac¬
ta anterior; Estat de comptes; Elecció
d proper dissabte, reobertura
— del —
Cafè Peninsular
a càrrec de fOAQUIM ROBERT, el qual aprofita
l'avinentesa per a posar se a la disposició dels an¬
tics concorrents a aquell local i al públic en general.
dsl Patronal de la Biblioiec»; Dimissió ,
del Vocal primer; Precs i preguntes.
—La coniervacló de ia salut exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frescos. A l'estiu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la segúrela! de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
esliu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models dea de 45 pessetes.
Lxxcm. dr. Etiaue de ¡mrcerona na
signat entre altres els següents nomena¬
ments parroquials.
Rnds. Srs. Dr. Josep Taulats Codina,
capellà-regent de Les Cabanyes; doctor
Francesc Fradera Val'èi, capellà-regent
de Capellades; 1 D. Joaquim Mssuet Su¬
birá, coadjutor de Gavà.




Demaneu-los en les bones tendes de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
Davant la Junta Arbitral Agraria de
Mataró-Arenys de Mar, foren presenta¬
des la tarda del dimarts passat, cinquan¬
ta i dues demandes, procedents totes
de Pineda.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Patrocinada per i'Associaeió Amics
del Teatre, la companyia de teatre cata¬
là Nicolau Martori, representarà demà
a la nit, a les deu, en el Teatre Clavé
Palace, ia comèdia en tres actes, origi¬
nal de Lluís Elies, «Madame».
La mateixa companyia actusrà el diu¬
menge a la tarda al Teatre Monumental
Cinema, representant la comèdia en
tres acles del mateix autor, «Amàlia,
Amèlia i Emília». A la nit, a dos quarts
de deu, posarà en escena la comèdia en
tres actes de Fred Heller i Ado!f Slia%
traducció catalana d'Alfred Oaliard,
«Bandids de frac».
uoa«rv«on jneicoroiogTe 4c
Escoles Pies dc Mstaró (Sts« AssaJ
Obicrvacioni del dia 18 juny de 1036
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Uegidai 765'—764 5
Temperatura: 20'—214
Alt. reduïda: 762 8 762 7


























Istat del cel: 5 — S
Estat da.la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardia
Mataronins
ASSISTIU al grandiós acte de pro¬
paganda muiualista que amb molia
de les seves Noces d'Argent orgs-
niiza l'associació local
"La Nova Herència Mataronína"
i que es celebrarà a la «Unió Gre¬
mial» diumenge vinent al migdia.
Restaurant MIRAMAR
Parc de Montjuic
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jarz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 : BARCELONA
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. R. Parpinyá Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR * APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ SAROBLOMA
Satt Afnatí, 88 Provenga, 188, l.er, Î.'-Mirs Arlbaa I Ualveralial




La diada del Corpas es celebrà a la
nostra vila amb gran solemnitat, apa¬
reixent endomassats eis balcons de ia
major part de tes cases.
Les festes religioses qae en comme¬
moració de la institació de l'Cacaristia
es celebraren a la Parròqala constiiQï-
ren on sorollós ¿xil, ja qae el temple es
va omplir de gom a gom i foa en nom¬
bre extraordinari eis homes i joves qae,
en devota procesró, acompanyaren ei
Cos de Jeiús per les naas del sacre re-
einte.
Llàstima qae la pietoia manifestació
no pogaés recórrer els carrers de ia vi¬
la!
—El d'a 14 de l'actoal foren posades
en escena per ia secció dramàtica del
grap «joan Prona» de la F. }. C. de C.
cL'ermita dels xiprers» i «Ai qae costa
ona promesa!».
Eis intèrprets demostraren ona vega¬
da més qae posseïen excel·lents aptl-
tads per a sortir airosos de qoalsevolga
representació teatral. Així també ho en-
tengoé el selecte públic qae afapeïi ei
teatre de la «Societat Coral l'Esperan¬
ça» i qae on# -vegada mérnûïïlîcâ ona
entosiaita i xardorosa ovació ais joves
fejocistei.
Rebin de nosaltres la més coral fell-
citació.
-L'eqaip de ping-pong dels fejocic-
ies arenyencB es desplaçà a Mataró per
a jogar amb ei «Joventot» ei partit cor¬
responent al campionat del Maresme.
Vcnceren els arenyenci per 3 vicíòfies
al.
Així mateix ei segon eqalp de ping-
pong de la Joventot Catalanista vencé
ai segon eqoip de ia Unió de Coopera¬
tives en ona partida molt igoalada.
—Ei fan ja preparatlos per tal de ce¬
lebrar amb la solemnlat de costom la
nostra Festa Major.
Sembla qae aquest any l'envelat de
l'Atenen Arenyenc serà inital'lat a la
platja, com ja es feia anys enrera, ja
(}ue per raó d'haver recalat on bon tros




La única pasta per enganxar,
insol'lüble a l'aigua.
Substitueix eis liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
CtlNlCa DiNTM, : DB. M. SPÍ
Odontòleg de l'Aliança Mataron/na
Cap dels serveis dtEstomatologia de l'Hospital de SantJaume l Santa Magdalena
Ex-AJudant de ¡a Clínica Estomatològlca
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
PROGRAMA DE FESTES
de
"LA NOVA HERÈNCIA MATARONINA»
en commemoració de les seves NOCES D'ARGENT
i que tindran lloc
el diumenge, dia 21 de juny del 1936
Matí. — A les deu: Missa solemne amb oferta, en sufragi de tots els
nostres associats traspassats, que tindrà lloc a l'església de Sta. Anna
dels Rnds. Pares Escolapis.
Pronunciarà l'oració fúnebre el Rnd. Dr. Francesc X, Pasqués Pvre.
A les onze: Visita col·lectiva a les institucions "Casa de Cultura" i "Casa
Maternal" organismes de la Caixa d'Estalvis de nostra ciutat.
A les dotze: GRANDIÓS ACTE DE PROPAGANDA MUTUALISTA
que es celebrarà a la sala de festeigs de la "Unió Gremial".
Hi parlaran:
Francesc Palomer, el qual versarà sobre els primers temps de la nos¬
tra Associació.
Pere Manén, que tractarà de l'actualitat de l'Associació.
Esteve Ferrer, parlarà de l'esdevenidor de la mateixa.
R. Noguet i Comet, del Consell Consultiu de la Federació de Socors
Mutus de Catalunya.
Antoni Oliva i Oliva, Secretari General de l'esmentat organisme.
Josep Ai." i.Pniff. PrpçiHpnf Hp 1" M-n+oîvi' Forlpracíó
i Joan Puig i Juñé, President de la nostra Associació, qui clourà els
parlaments.
Tarda. — A les dues: DINAR DE GERMANOR a l'Hotel Colom d'Ar¬
gentona.
A les quatre: Visita col·lectiva a la Colònia Escolar permanent, organisme
de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat, i instal·lada a la Finca Gaillard,
del veí poble d'Argentona.
creiari, Joaquim Mirdaez; Tresorer, Jo¬
sep Fàbregai; Comptador, Ferran Jalià;
Vocal l.r, Ramon Birbena; Vocal 2.n,




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Natació
A IGUALADA
El matx C. N. Igualadi - Centre Na¬
tació Mataró
Tal com havíem anunciat, ei prop¬
passat diumenge ei Centre Natació Ma¬
taró efcdaà un matx amb ei C. N. Igua¬
lada. La piscina municipal d'aqaeiia
ciutat es veté amb tai molia plena de
gom a gom.
Moltes foren les deteiéncies que a
cada pas reberen els entasiastes ele¬
ments del Centre, tant per part del pú¬
blic com dels directius de l'entltal I aa-
ELS ESPORTS
El IV Aniversaii
de la Penya Soler
PROGRAMA
Dia 19, a let 9'30 nil: Milx d'eicacs a
12 lanlers entre C. E. Mataró Penya So¬
ler I una parílda a cegacs a càrrec de
M. Valls Tona.
Dia 20, a les 3 tarda, en e! camp de
l'U. E. Malaroníni: Penya Martini Ros-
sl-Pcrya Marina. A les 5: Penya Vanlol-
rà Penya Soler.
Nil, a Ici 9'30: Concert en el cifè-bar
Atenea. A les 10: Üoïí ball amb con-
curs de vesíl s de 4 pessetes I exhibició
de la parella de ball Sangcrrain, amc-
nl zit per «Rabassa Hand Hif Boyi».
Dia 21, a les 9 15, en el camp de la
U. E. Mataronlni: Mafx d'allelisme Iris
A. C'A. A. Vida. A fes 11: Calella S. C.
(reserva) contra Penyï Soler. A les 12.
Davant l'Ateneu, Sardanes pels Reüal-
res del Maresme.
Tarda, a 3 30: En e' Pire Mantel-
Dr. J. Masip Ubi»
reix a la seva clientela particular i al públic en general el
eu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles insíal lat al
carrer Bisbe Ma?, núm. 46.
Consulta: Dimarts ï Dissabtes de 6 a 8
pal, grandiós festival a profit dels
obrers en atur forçót.
Atletisme, Ping-Pong, Boxa, Magocs
el famós «ciclista volador» 1 ball popu¬
lar pel Símphofflc Jizz.
Nit, a les 0'30: Banqaei d'homenatge
a S. So'er en el Bar Aleneu.
A tots eli actes es disputaran premis,
copes t trofeus.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 ■ AMADEU VIVES, 1
Futbol
Nova Junta
En la reunió celebrada el dia 12 del
mes corrent ta Penya Iñ:tta elegí la se¬
güent Junta: President, Llorens Camp-
depadrós; Vice-president, Salvador Bar-
nadi; Secreftri, Ramon Morell; Vlcc-se-
A poc de començat el fealival va apa¬
rèixer el Conseller de Finances de la
Oenerafltat, senyor Martí Esteve, l'Al¬
calde d'Ignaiada i deméi autoritats. La
leva entrada fou acollida amb grana
aplaudiments mentre una orquestra in¬
terpretava «Eli Segadors». L'honorable
senyor Maní Esteve I deméi autorltais
varen presenciar el festival Ins als úl¬
tims moments. Piogué durant bona part
de la tarda, la qual però no deslluí geni
l'acte, al contrari, tothom aguantà la
piujt amb paralgûei o sense, 1 el con¬
junt de la piscina va restar tota la tarda
atapeïda de públic.
En reium: els qne hi assistírem no
oblidarem fàcilment la tarda del diu¬
menge a Igualadi, ens dèiem uns als al¬
tres. Ah, sl a Mataró poguéssim tenir
una cosa així, o si quan menys els po¬
guéssim robar aquella piscina tan peti¬
ta que tenen al eosiat de la grani...
Et C. N. Igoalada vindrà a Mataró el
dia 28; sabem que dtficUmenl eis po¬
drem ofer r un espectacle tan merave¬
llós com el que ells ens presentaren, I
això que Malaró té 30.0CO hablfanti, I
Igualada en té 15.000. A més es podrà
portar a terme? Seran dinen gastats en
va pel Centre? Tot depèn de l'estat del
mar.—O.
En el que fs referència a l'actnacló
esportiva del Centre podem conside¬
rar-la molt boni; aconeegairen vèncer
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seya clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori 1 ífesplrato-
r/instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
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Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA 1 NIT El lloc més fresc de Mataró
El Dr. J. Mercadal Peyrl
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a í
en els 100 iliare, 3 x 33 eiiili I psriii de
Water-polo, perdent per molt poca di¬
ferència ell reilevaments 5 x 33 iliare.
Ei C. N. Igaalada aconsegaí 4 vlcfòriei.
RESULTATS
400 mts. liinre; l.r, Prats, 6 ro. 4 s.
3-10, C. N. Igaalada; 2.n, Cases, id.; 3.r,
Fors, C. N. Mtiaró.
200 mts. brsçsda: l.r, Sisqaella, C.
N. Igaalada, 3 m. 35 s.; 2.n, Serrano, Id.,
3 m. 42 s.; 3.r, Roy li, C. N. Mataró, 3
m. 50 s.
100 mts. dorç: l.r, Corbella, C. N.
Igaalada, I m. 36 s.; 2.n, Roy I, C. N*
Mataró. 1 m. 42 s.; 3.r, Casals, C. N.
Igaalada, 1 m. 55 t.
100 mts. Iliare: l.r. Blanch, C. N. Ma¬
taró, 1 m. 16 1.8 10; 2.n, Llacans, C. N.
Igaalada, 1 m. 17 s.
3 X 33 ealllí: l.r, eqaip dei C. N. Ma¬
taró (]• Carles, Sala, Blanch), 1 m. 26 s.;
2.n, eqaip del C. N. Igaalada (Casals,
Serrano, Prals), 1 m. 28 s.); 3., eqaip B
C. N. Mataró (Roy I, Roy il, Roy UI).
5 X 33 Iliare: l.r, eqaip dei C.]N. Igaa¬
lada (Nogaera, Pigaeroia, Casas, Prais,
Llacans), 1 m. 50 s. 8-10; 2 n, eqaip del
C. N. Mataró iOailemí, Mariori, Jan-
qaerai, Qomis t Blanch), 1. m. 53 se¬
gons 3|10.
Water-polo: C. N. Mataró, 5 gols; C.
N. igaalada, 1 gol.
'
gqàlp gUl?.l?UülÍ a: gwi, 9. aainj Q>í
les, Roy I, Oomis (1) Fors (3) I janqae-
ras (I).
Eqaip igaaladí: Sisqaella, Balsan,
Maní. Prats, Figaerola, Llacana (1) i
Joan.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociait Pies. 100.000.000'— i Capital desemborsati Ptes.51.355'500'—
Fons de reservat Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgta Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya 1 Marros
Corresponsals en les principals places dei món





Servei de Cotxes de lloguer
Consaites grataites sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,





Divendres. — El Stcra-íssim Cor de
Jesús i Sants Qervasl i Protasi, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per
Francisca Llavina (a. C. s.).
Basütea pafroqalol de Santa Mafia.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a les 9; l'última
Marcel-lí Llibre
Immilíorabie servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
a les 11. Al maií, a les 6, mes del Sagrat tra-doa-qaaría_dfi
ventaal cantada; a les 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
rosari i mes del Sagrat Cor.
■ Demà, Festa del Sagrat Cor de Jesús.
A les 6 45, missa cantada de Comanló
general amb piàtici; a les 8, corona Jo-
selni; a les 10, M sia solemne, amb ex¬
posició, qaedant de manifest el Senyor
tot el dia, vetllant lo ia Roda. Comani-
tat i l'Apostolat de l'Oració. A la tarda,
a les 6*50, rosari, mes del Sagrat Cor,
acte de reparació, sermó pel Rnd. Se¬
bastià Regí, Pvre., benedicció i reserva.
Parròqtda de SaniJoan í Sani Joup,
Tots ets dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qaarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos qaarts
de 7 del mati i a an qaart de 8 del
vespre, amb exercici propi de! dia.
Demà, Festa dei Ssgrat Cor de Jesús.
L'Associació de «Croada Eacarística»
honorarà al Sagrat Cor de Jesús amb
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ - OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del dia 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán. 595 Muntaner, 59 - Tel. 52445
els següents actes: Mali,
plática preparalôria i cant de motets.
Vespre, a an qaart de vait, fanció al
Sagrat Cor de Jesús i sermó pel molt
eloqüent orador Rnd. Dr. Edaard Ro¬
man, Pvre., catedràtic del Seminari de
Barcelona. Tots els devots del Cor Déi¬
fie hi tón invitats.
Església de Sania Anna de PP. Es¬
colapis.—Cede dia, misses cada miija
hora, des de dos qaarts de sis fins a
dos qaarts de noa. A les 7: Mes del S.
C. de Jesúi, amb exposició. A dos
qaarts de noa: Missa, a l'altar dei Sa¬
grat Cor, en safragi de l'ànima de M."
Dolors Saoii de Martinez (s. C. s.).
Demà, a dos qaarts dje noa, missa de
Comanió de fi de cars per ais nois de
ia Mú'aa Escolar «Caiassanç Vives»,
amb plática pe! Rnd. P. Rector. Acte de
consagració al Sagrat Cor de Jesús.
Llesitt el DIARI DE lUATARO
Anuncis Oficials
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
El dia 7 del próximo mes de julio,
seran enajenados en pública sabaita, a
las 11 horas de sa mañana, en ei Casr-
tel ocapado por el Regimiento de Arti-
iieria Ligera n." 8, 2 caballos y 2 yeguas
de desecho del mismo. Para las yeguas
no se admitirán más licitadores que ios
que acrediten ser ganaderos o agricul¬
tores. El importe de este anuncio serà
a cargo de ios adjudicatarios.
Mataró 17 de janio pe 1936.—El Co¬




que per a la
VENDA DE SOLARS
publica a la pàgina 6
A. C. I.
^ajxa-dT.stalvis
i Mont de Pietat de Mataré
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 219.233 ptes. 55 cts. procedenti
de 312 imposicions.
S'han retornat 174.831 ptes. 28 ets, a
petició de 180 interessats.
Mataró, 14 de juny de 1935.
EI Director de torn,
Joan Arañó
M. Vailfflajor Cabé
Corredor oficial de Comcff
Molai, 18-Matar6-Ttlèloai 2M
Mares áe áesaalx: De 10 a I áeáaf
Dissabtes, ás 10 al
Intervé sabscrlpeloas a cmlssltni I
compra-veada da valors. Capons, giros
présteos amb garanties d'cfcetei, ilsgf*
tlœaeié nartantllN de tentraetei
EI Dr* Je CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Maiaities dels Líiis instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Diumenges de 11 a 1
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera, 20 ]»IATARO Telèfon 50Í
0IAR1 DE MATARÓ
Informacic^ del dia
facllUada per 1.1'Aotaicle Petoa per coeferMieiett teleiôelQeea
Barcelomi
j/W torda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eitat del tempi a Catalunya a lei voit
fHore»
Fa bon tempi de cel ier¿ o lleagera*
ment núvol pel Baix Urgell, Barcelona
i coita de Llevant.
Per Tarragona 1 Firenea eità cobert
de núvoli balxoi I al Penedèi i conca
de Tremp, ei regiílren boirei.
Cn lei darrerei 24 borei, bi plogut a
la regió pirenenca I curi del Segre amb
li mlxlma precipitació de 10 litrei per
metre quadrat a Camaraii.
ia volta ciclista a Catalunya
AtuI ha tingut lloc la aliena etapa de
la XVIIl Volta CIcllita a Catalunya en el
recorregut Lleida-Valli en un total de
172 quliòmetrei.
Ei reaultat d'aqueita etapa ba estat el
legüent:
Canyardo, 6 b. 6 m. 42 i.
Izquierdo, 6 b. 6 m. 47 i.
Eiquerra, 0 b. 7 m. 3 s.
}imeno, 6 h. 7 m. 28 i.
Amb el mateix tempi de Jimeno ba
entrat un escamot capllenejat per Bon-
daei.
Citiiiicacló general després de là
sisena etapa ét;
l.r Bonduel; 2.n Canyardo amb 10
segons de Bonduel, I Jimeno.
La vaga del ram mercantil
Dues reunions a la Conselleria
de Treball
Fins a les onze del matí no ba acabat
ia reunió que començà anit a la Conae*
iieria per tal de buscar una solució del
conñicie. La reunió ba acabat sense
arribar a un acord.
En rebre el lenyor Barrera als perlO'
distee ell ba dit que en la reunió cele¬
brada anit passada tot 1 que la discussió
de les bases va portar-se per les dues
parts amb un gran esperit de cordiali¬
tat, no s'ba pogut concretar cap acord.
Aquesta tarda es reuniran a la Con¬
selleria de Treball els pations de Man¬
resa, Mataró, Sabadell I Terrassa, per
tal d'estudiar les bases presentades, ja
^De en aquestes poblacions les condi¬
cions de treball són molt diferents de
ieside Barcelona.
També ba donat compte el Conseller
de Treball de la solució de les vagues
de la construcció de Lleida, en com¬




En rebre el senyor Espanya als pe-
tiodistes els ha donat compte de la so-
^Qcló de les vagues de la construcció i
transports de Lleida i del plantejament
de la vaga dels cambrers.
Ha dit també que havia començat la
^*ita del ram mercantil sense que hagi
r^eorregut cap succés desagradable. Per
tci autoritats han estat preses les mesu-
^'1 Becesaàries per a garantir l'ordre I
^•llibertat de treball.'
t^reguntat el senyor Espanya sobre la
*oIqcIó del conflicte, ba respost que era
optimista, puix coniava en el patrio-
dels patrons 1 dels dependents,
conseller ba acabat dient que els
grans magatzems i les botigues dels
carrers méa cèntrics havien tancat les
portes, però les de les barriades extre¬
mes havien oberi; I com que la llibertat
de treball 1 la seguretat està garantida,
no toleraré certes actituds I crec que
els patrons que tinguin possibilitat ban
de mantenir obertes les portes de llurs
establiments. Ha remarcat que conti¬
nuaven obertes totes les botigues de
Mataró, Terrassa, SabadelM Manresa.
El primer dia de vaga
Aquest matí, malgrat l'acord de vaga,
la majoria d'empleats dels grans magat¬
zems com Magatzems Jorba, Ei Siglo,
El Agulla I altres s'ban presentat al tre¬
ball, trobant però les portes tancades
per no baver-se presentat els encarre¬
gats nl els amos. Eis dependents en tro¬
bar tancades les portes ban començat a
circular pels carrera, formant grups.
Les cases on s'ha començat a treballar
grups de vaguiítes han obligat a sus¬
pendre el treball.
Ai CADCl, des de lei set del matí hl
ha hagut molt de moviment, rebent con*
tínuament el comitè de vaga notícies de
la marxa de la mateixa.
En els mercats ban estat oberts els
lloes de venda de carn, peix I verdures.
Les vendes ban estat molt migrades,
puix el públic en previsió de la vaga,
ahir amagaízsmà queviures per uns
quants dies. Molts dels venedors davant
de la manca de compradors ban tancat
abans de l'hora. Eis colmados del cen¬
tre de la ciutat han restat tancats; els de
les barriadeí erenoberts per vendre la
majoria carns fresques.
Eis guàrdies de seguretat prestaven
servei armats de terceroles i contínua¬
ment circulaven els automòbils que han
estat requisats per a assegurar el man¬
teniment de l'ordre. Les coaccions ban
estat nombrosísslmes I per aquest mo¬
tiu ban estat practicades algunes deten¬
cions.
La vaga de les arts gràflques
La vaga de les arts gràEques segueix
en el mateix estat que en els dies ante¬
riors.
Actes de sabotatge
Aquesta matinada ban explotat bom¬
bes a la Tintoreria Francesa del carrer
de Menéndtz t en una barberia del car¬
rer d'Entença, número 138. Les pèrdues
en el primer lloc són d'unes 1.500 pes¬
setes I en el segon de 1.000 pessetes.
Protesta
Una comissió de patrons tintorers
ban estat a la Q:neralitat per a protes¬
tar dels actes de sabotatge de què són
víctimes, particularment en les fàbriques
dels patrons que portaven les negocia¬
cions amb els sindicats, negoclacloni
que es trencaren fa uns dies.
Si ets un aimant
de la previsió
deus figurar a les ren¬
gleres de la mutualitat
local
li íh] DuIú MmiiH





Aquest matí, a les onze, s'ba reunit el
Consell de ministres al Palau Nacional,
sola la presidència del Cap de l'Estat.
Ha acabat a dos quarts de dues.
A la sortida ei senyor Barcia ba ma¬
nifestat que anava al ministeri d'Estat,
on obsequiava amb un dinar als mem¬
bres del cos diplomàtic.
El senyor Ramoi, que ba donat la re¬
ferència oGciosa, ba dit que el Consell
havia tractat dels conflictes Internacio¬
nals que s'baurlen de resoldre en la
reunió de Oinebra.
També s'b I traclat de la situació in¬
terior I de l'actuació parlamentària. S'ba
parlat de projectes que estan en curs de
dictamen o d'aprovació.
Conflictes socials a Madrid
El soti-secretari de Qovernacló ba
parlat del cors de la vaga de la cons¬
trucció a Madrid i de les mesures pie-
ses perquè la situació no s'agreugi.
Eli guàrdies d'assalt protegeixen les
tendes perquè no es repeteixin els la¬
mentables fets d'ablr del carrer d'Alcalà.
Atur complert a Càdiç. - La situació
s'agreuja
Per solidaritat amb els obrers en va¬
ga de les almadrabes s'ban declarat en
vaga tots els sindicats.
Aquest mati es feien cues davant dels
eslablimenis de queviures perquè s'a¬
nunciava el tancament del comerç.
Ei Governador ba declarat la vaga il¬
legal. Eis soldats custodien els edificis
de correus, telèfons I telègrafs.
Forces de seguretat, d'assalt 1 de la
benemèrlía patrullen pela carrers, des¬
fent grups I evitant coaccions.
En autos requisats per la policia les
autoritats recorren la ciutat.
Han estat clausurats la Casa del Po¬
ble 1 altrss centres adietes als vaguistes.
Al migdia iota els establiments 1 co¬
merços eren tancats perquè grups de
vaguistes els bl obligaren.
Eis soldats ban començat de fer el pa.
No corren automòbils nl laxis nl
tramvies.
Eis diaris, degut a la vaga de tipò¬
grafs, des del dilluns que no surten.
ÈStraai·i
i^iO tarda
La situació social a Bèlgica
BRUSSEL·LES, 18. — A conseqüèn¬
cia de la darrera reunió presidida per
van Zealand entre representants patro¬
nals i sindicalistes, s'ba arribat a un
acord que estipula:
1. Salari minim dels obrers adults
en ei seu ple rendiment que serà de 32
francs per jornal. En breu termini s'or-
ganltziran vacances pagades de sis
dies. El treball serà progressivament re¬
duït fins a 40 bores en les indústries pe¬
rilloses I insanes.
Els delegats sindicalistes declararen
que recomanarien aquests acords a les
seves organitzieions. Per la seva part et
Govern es reuní immediatament i de¬
clara en un comunicat que espera que
aquestes mesures -asseguraran la treva
social.
S'estima que dilluns es reprendrà el
treball normalment.
La situació social a Mèxic
MÈXIC, 18.—La Confederació mexi¬
cana del Treball ha llançit un manifesl
Invitant a tots els obrers a fer, en hores
que es Ixen, vaga de braços calguts,
com a protesta contra la detenció de te
Junta confederat de conciliació. La ban¬
dera sindical serà col·locada a mig pal
durant tota la jornada. En el manifest
s'airmi que la suspensió del treball no
éi un acte contra el President Cárde¬
nas.
El comunisme a Suïssa
BSRNA, 18. — L'agència teisgràfics
suïtsa comunica que el Govern Fede¬
rat, enteral de que uns Individus bivien
fundat a Ginebra un servei d'informes
per compte de l'estranger, ba encarre¬
gat a la Instícia que aclareixi aquest as¬
sumpte. L'esquesta posà de relleu que
durant tres mesos uns Individus havien
vigilat a Ginebra els domicilis i els cos¬
tums d'una personalitat que viu a l'es¬
tranger, però que resideix temporades
a Ginebra amb la seva família. Es de¬
tingué un individu anomenat Pien-
que, el qual confessà haver rebut sls-
cenls francs soïios per al seu treball;
de les seves confessions es pogeé saber
ia complicitat de dos Individus que
també foren detinguts, un danés nome¬
nat Nordman, resident a Zurich, el
qual junt amb Plenque, exercí una vigi¬
lància sobre personalitats conegudes
per la seva activitat anti'Comunista.
Secció flnanciera
letltxasleas is ■aresl··sdsl ils i'svsü
faillltaias pal terraier ia Coasri ia
aqnssta plaga, M, VallHSlor—Melss, ÍW
DiVilSB llTMaSiSIB
fraxeslraa. , t . . . . 48'45
BalfHi . . . 5 . , . 124*75
yiarsBast. 3695
Mrss. . 00*00
Pranea i·liBeB • , , , . 238'50
Dàlari 7'37
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6 DIARI DE MAI ARO
NOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a la nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a tftol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
lrent£à de Juny
Demaneu referències, sense compromís,
a l'agència exclusiva:
■ ^1^ B I B
- - COMPRA I VENDA — —
d e











Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. C- I.
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
; Máxima formalitat í discreció :
MILESA
Manufactura Ibérica de LámparasEléctricas S. A.
Bombetes de tots cis tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADÜ, 3Xelef. 108
Hotel Montserrat
F. NADAL I C."
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Pestes
Habitacions amb aigua corrent
i qnarlQS de bany
Garatge en el mateix Hotel
Sant Agustí. 1 Firmí Calan, 377 Telèfon 128
CARNICERIA
Moltd, Vedella i Cabrit
de
Francesc Oms
Plaça Pi i Margall, 2
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250







Articles per a regal
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Mataró
PER A VENDRE
bé li seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER












F. Oalan, 322 Mataró
Venc baix
per ibsentar'œe de Mataró, prop de ia
Plf ça de Pi i Margall, a bon prea. Trie*
te directe.
Ofertei a fAdministració del Diari.
IMPREMTA : MIHERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
Guia del comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jiIÜstades per ordre alfabètic
iBiSfall
4A70A/ OUALBA Sia. Teresa, BO-Tel. 64
«Mpòait de xampany Codorniu - Fascina de licors
#. MARTÍNEZ REQÀa F. Galan, 282-284.1.1S7
Sstiblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparelii dc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S:- Telef. 261
Philips 1 Hispano Radio
Banqseri
BAhCA ARNÚS R, Menàlzdbal, 62-7d.40
Negociem tols els cuponr venciment corrent
ci5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3ANC BaPANVOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBBetci Eieciriqacs
MILBS A Blada, 5 ■ TOef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Calderericf
ISMLj 3URIA Charraca, 39- ItUfoa 30t
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carruatdcs
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel.20S
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
•sr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
cel'lebis
MUTUA fSaCOLAR tCALASBANÇ VIVES*
Apartat u.® 6 - TeL 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctders
LLU/S O. COLL F. Galán, 682-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Denfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendtxabcA, 50 Ï4f
Dllluna, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR EnrUí Granados, Ô-Maiarâ
Tel. 423 —• Eapecfatitat en Banquets i abonamen s
funeràries
AOENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel funquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





.LA AROBATIBA' Sant Uotes^, Í6 híl
Plantes medicinals de totea menes
imprcralcs
IMPREMTA MlhBRVA Barcelona, 13-Tel. 268
Trebslls del ram I venda d'articles d'escriptori
MaqninèriB
FON 7 / COMP. " F. Galan, m - Tel.M
Fundició de ferro 1 articles de Fumfaterls
Nàqiilnes d'eserlore
O. PARULL RENTER Argàelles, 34-T. 3M
Abonaments de neteja ! conservació
tfcsircs d'obres
RAMON CARBONER Sant Bati, «
Preu fet i administració
ntîûtî
DR. LLINÀS Malalties delapéUl sasfi
Sia. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I OfeÜiS
F, Calan, 419, prat.—Dimarts, Dijous 1 Dissabtes, 4 i à
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redal
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. Mendlxàbé,»
Gust 1 economia
ocnilsfes
DR. R. PERPINA Sant Agustí ^
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l teslaufoí»
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flaides t Excursions
¡DAN FONTANALS Lepanto, 50-Tü. ^
Aoont rfo «R. À. F. MAR.» de Barcelona
